


























Das SFX-Angebot im GBV
Workshop der Mitarbeiter der EDV-Abteilungen der 
























































































• Source – SFX-Servicemenü – Target
• OpenURL (0.1, 1.0, hybride)
• Konfigurierbare Anzeigelogik, Rechteverwaltung
• Knowledge Base
• Statistikmodul
• Erstellung von Zeitschriftenlisten
• Citation Linker





























Einsatz von SFX in der VZG
• Konsortialmodell, Vertrag mit ExLibris
• VZG betreibt SFX-Server:
• a) Zentrale Instanz für den GBV





























Zentrale Instanz - Sources
Folgende Datenbanken sind lizenziert:
• Gemeinsamer Verbundkatalog (GVK-Plus)
• Online Contents (OLC)
• Internat. Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (IBZ)
• Internat. Bibliographie der Rezensionen (IBR)





























Zentrale Instanz - Targets
• Freie E-Journals
• Zeitschriften des Niedersachsen-Konsortiums
• Synergy Blackwell HSS, Synergy Blackwell STM 
• Walter de Gruyter 
• Institute of Physics, Institute of Physics Publishing
• Springer Link 
• American Chemical Society 
• Annual Reviews
• Cambridge University Press 
• Karger 
• Kluwer
































• Link zum elektronischen Volltext
• Aufsatzbestellung mit Übernahme der 
bibliographischen Daten
• Verfügbarkeitsprüfung im GVK
• Suche der Zeitschrift
• Suche des rezensierten Werkes (IBR)
• Suche nach weiteren Veröffentlichungen eines     
Autors/Rezensenten (IBR)
































• Individuell für lokales Angebot konfigurierbar:
• Einbindung von Sources und Targets







































• Einspielen der monatlichen SFX-Updates
• Server- und Datensicherung
• Statistiken
• Eingabe und Pflege der Daten für die   
elektronischen Zeitschriften 
• Menüaufbau
• Einbindung von Sources und Targets
































• 4 Prozessoren 900 MHz
• 16 GB Hauptspeicher






























• Zentrale SFX-Instanz: Kostenfrei
• Lokale SFX-Instanz: 

































• Smart Mapping Services: 
EZB-Datenimport für GBV Bibliotheken mit





























Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
Ansprechpartner:
• Agnes Parkita, parkita@gbv.de
• Matthias Lange, lange@gbv.de
http://www.gbv.de/du/info/sfx-service.shtml
http://www.sfxit.com
http://www.exl.de
